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ABSTRAK 
TIARA CINDI WIDAYANI. Hubungan Antara Sikap Terhadap Belaiar  Dengan 
Hasil Belajar Bahasa Inggris Siswa SMK Negeri 40 Jakarta Timur. Skripsi, 
Jakarta. Program Studi Pendidikan Tata Niaga, Jurusan Ekonomi dan 
Administrasi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Jakarta, Juni 2015. 
 
       Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh data empiris yang valid apakah 
terdapat hubungan antara hasil belajar Bahasa Inggris dengan sikap terhadap 
belajarnya. 
       Penelitian ini dilakukan terhadap siswa selama empat bulan terhitung sejak 
Maret hingga Juni 2015. Metode penelitian yang digunakan adalah metode survei 
dengan pendekatan korelasional. Teknik pengambilan sampel yang digunakan 
yaitu teknik acak sederhana. Populasi dalam penelitian ini adalah Siswa SMK N 
40 Jakarta Timur dengan populasi terjangkau siswa kelas X Program Studi 
Pemasaran dan Adm. Perkantoran SMK N 40 Jakarta Timur yaitu sebanyak 72 
siswa. Kemudian berdasarkan sampel dari tabel populasi, diambil sampel 
sebanyak 58 orang dengan sampling error 5%. Analisis data yang digunakan yaitu 
teknik korelasi dari product moment Pearson setelah itu dianalisa untuk 
mendapatkan hasil final. 
       Persamaan regresi yang dihasilkan adalah Y = 45,63+0,318 X. Uji 
persyaratan analisis yaitu uji normalitas galat taksiran regresi Y atas X dengan uji 
liliefors menghasilkan L hitung = 0,065, sedangkan L tabel untuk n = 58 pada taraf 
signifikan 0,05 adalah 0,116. Karena L hitung <L tabel maka galat taksiran Y atas X 
berdistribusi normal. Uji linearitas regresi menghasilkan F hitung < F tabel yaitu 0,60 
< 1,89, sehingga disimpulkan bahwa persamaan regreasi tersebut linier. Dari uji 
keberartian regresi menghasilkan Fhitung > Ftabel, yaitu 31,78 > 4,02, artinya 
persamaan regresi tersebut signifikan. Koefisien korelasi Product Moment dari 
Pearson menghasilkan rxy = 0.602, selanjutnya dilakukan uji keberartian koefisien 
korelasi dengan menggunakan uji t dan dihasilkan t hitung>t tabel yaitu 5,64> 1.68. 
Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa koefisien korelasi rxy = 0.602 adalah 
signifikan. Koefisien determinasi yang diperoleh sebesar 36,20% yang 
menunjukkan bahwa 36,20 % variasi hasil belajar Bahasa Inggris siswa ditentukan 
oleh sikap terhadap belajarnya.  
       Kesimpulan penelitian ini adalah terdapat hubungan yang positif dan 
signifikan antara sikap terhadap belajar dengan hasil belajar Bahasa Inggris siswa 
SMK Negeri 40 Jakarta Timur. 
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ABSTRACT 
TIARA CINDI WIDAYANI: Correlation Between The Attitude Of Service 
Excellent Learning With Learning Outcome English Language Students At Senior 
High School 40 Of East Jakarta. Thesis. Jakarta. Commerce Education Study 
Program, Economic And Adminstration Departement, Economic Faculty, UNJ, 
June 2015. 
 
       The aim of this research is to obtain empirical data, valid and realiable fact 
concerning wheter or not there is correlation The Attitude Learning and Learning 
Outcomes. 
       The research was conducted on students during the four months from March 
until June 2015. The research method used is survey method with the correlational 
approach. The sampling technique used is simple random technique. The 
population in this study is Student Vocational School District 40 East Jakarta with 
a population of affordable class X Marketing Studies Program and X 
Administration Vocational School District 40 East Jakarta as many as 72 students. 
Then based on a sample from the population tables, sampled as many as 58 people 
with a sampling error of 5%. Data analysis used the technique of correlation of 
Pearson product moment after it is analyzed to obtain the final results. 
       The resulting regression equation is Y = 45,63 +0.318 X. Test requirements 
analysis of the normality test error of estimated regression of Y on X to produce 
liliefors test count Lcalculated =  0.065, while the Ltable for n = 58 significant at the 
0.05 level is 0.116. Because the count Lcalculated < Ltable then an error estimate of Y 
on X is normally distributed. Testing linearity of regression produces Fcalculated < 
Ftable is 0,60 <1.89, so it was concluded that the linear equation regresi. From the 
regression test result value Fcalculated > Ftable, is 31,78 > 4.02, meaning that the 
regression equation is significant. Correlation coefficient of Pearson Product 
Moment generating rxy = 0,602, then performed the test value correlation 
coefficient by using t test and the resulting t count tcalculated > ttable, is 5,64 >1.68. It 
can be concluded that the correlation coefficient rxy = 0,602 is significant. The 
coefficient of determination obtained for 36.20% which shows that 36.20% 
variation student learning outcomes are determined by attitudes towards learning 
English language.  
       The conclusion of this study is that there is a positive and significant 
relationship between attitude toward learning-learning outcomes English language 
of students Vocational School District 40 East Jakarta. 
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LEMBAR MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
 
Semua baik, teramat baik………… 
Segala cobaan adalah pondasi untuk kita  bisa bertahan lebih lama lagi 
Dan ditahap ini saya diajarkan untuk dapat berdiri di atas kaki sendiri 
Tidak dapat bergantung kepada orang lain sekalipun orang terdekat 
Harus rela tergores-gores oleh mereka yang ada disekelilingmu 
Karena disini ada dorongan, ada pula tekanan 
Hanya yakin, berdoa dan terus berusaha sampai titik mampu maksimal 
Dan terasa lebih indah ketika didampingi oleh orang-orang yang 
sangat menyayangi dan senantiasa mendoakan tiap langkah dari awal 
hingga akhir 
Disini, terasa sekali bahwa doa selalu menghantarkan sampai dititik 
tujuan, terakhir…..  
Jangan ragukan kualitas Tuhanmu  
 
 
 
 
Karya terakhir dijenjang Strata 1 ini, saya persembahkan untuk 
kedua super human yang selalu memberikan segalanya untuk saya. 
Mama dan Papa…… 
Untuk dia yang selalu menemani dengan suka duka, dengan amarah 
dan kasih sayangnya. 
Untuk Pak Indra Jaya yang tak bosan membantu 
Dan untuk sahabat serta teman-teman semua  
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